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3se de tre i ori in septemana: M e r o u r i - a , 
rineri-s ai Domineo'a, cand o o<5Ia Intréga, 
»nd numai diumetate, adeca dupa momentul 
impregiurarilor. 
fretlol de prenuaeratiunei 
p e n t r u A u s t r i a : 
te an Întreg 8 fl. a. T. 
« diumetate de an • • • • 4 » n n 
t patrariu „ » • • • • • • 2 » » . 
pentru R o m â n i a si S t r a i n e t a t e : 
pe an Întreg 16 fl. v. a. 
, diumetate de an • 8 » n n 
, patrariu n u • 4 » » » 
Viena 23 febr . /7 martiu 1867 
Monopolulu tutunului (tabacului) a 
devenitu obieptulu primu de necontiele-
gere sub er'a dualismului D. Lónyay , 
ministrulu de finantie din Pesta, petrece 
in Viena, unde luà parte la consiliulu 
»inisteriale pentru a se contielege cu 
eolegulu seu ministrulu nemtiescu de fi­
nantie in privinti'a regularei numitei 
cause. Ministrulu ungurescu arata cata 
antipatia domnesce in Ungari'a contra 
acestui monopolu. — Nu scimu inca ce 
s'a otaritu in asta causa, careia probabil -
minte vor urmá cele lalte contributiuni 
indirecte. 
Alu doile obieptu de nentielegere 
intre ministeriulu de Viena si celu de 
Pesta, e o causa militară, despre care 
mai pre largu tratéza o corespundintia 
din Pesta ce o publichmu mai la vale. — 
Negotiatiunile diplomatice pentru 
relatiunile in cari Germani'a de médiadi 
va pasi catra confederatiunea nemtiésca 
de médianópte, s'au inceputu dilele tre­
cute. Cabinetulu de Berolinu se arata a-
cuma cu mai mare aplecare pentru auto­
nomi'a tieriloru mediadiane. 
Principele Hohenlohe ministrulu 
de e s t e m é alu Bavariei nutriá simpatia 
mare pentru Prusi'a si pentru eventual'a 
aliantia prin care Bavari'a ar intra in 
confederatiunea nemtiésca. Programulu 
lui politicu in asta asta privintia părea 
facutu chiaru de cabinetulu prusescu. 
Asta cercustantia sguduî pusetiunea dlui 
Hohenlohe, ea intimpina in multe cele 
descuviintiarea tierei. 
Din acésta unica sguduitura diplo­
matie trase dóue invetiature: un'a pen­
tru Hohenlohe, se mai scadă din simpa-
tiele prusesci; a l fa pentru Bismark, se 
concéda Bavariei drepturi mai multe din 
suveranitate, si se nu créda cumca sta­
tele de médiadi ar avé voia de intratu 
in starea apesatorie a celor'a de média­
nópte. 
Atatu Hohenlohe catu si Bismark 
folosescu invetiaturele câştigate, si prin 
acést'a*se apropia de aliantia. 
Cele lalte state nemtiesci de média­
di si-au luatu de cinosura o réserva ma­
re. Deocamdată ele petrecu cu atenţiune 
procedur'a Bavariei, si candu i vor vedé 
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resultatulu, numai atunci pare cà-si vor 
desemna planulu propriu de acţiune. 
Parliamentulu nemtiescu din Bero­
linu s'a ocupatu pana acum'a numai de 
constituirea sa. Si-au alesu in modu pro-
visoriu ordinea afaceriloru din diet'a 
prusésca, a trecutu peste verificatiuni, si 
ieri a intratu in desbaterea proieptului 
confederatiunei. 
Telegrafulu ni aduse scirea despre 
depesie importante cu cari unu secreta­
rul din ministeriulu de esterne alu Fran­
ciéi a sositu la Berolinu si pléca la Pe-
trupole. F a h n d e pretindu cumca aceste 
depesie se referescu la cestiunea orien­
tala, despre care multe note se schim­
bară intre Paris si Petrupole. 
Ministeriulu Bucnresciloru a cape-
tatu in camera votu de neîncrederea la 
propunerea deputatului Gradisteanu. Ma­
joritatea contra ministeriului a fostu nu­
mai de dóua voturi. Cabinetulu si-dede 
demissiunea, dar Domnulu n'a primit'o. 
De la d ieta Ungariei. 
Siedinti'a casei representantiloru din 
2 martiu. *) 
(f) Siedinti 'a se deschide la 10, presiedin­
tele mai antaiu arata credentiunalulu deputatu­
lui Mateiu P o p u G r i d ea n u din Fagarasiu, 
apoi mai multe petitiuni, intre cari e si o plan 
sórc a unui Lovász János din Tasnád-Sarkad 
contra judelui cercualu B u t e a n u si rogarca u-
noru orfani, cu numele Rosca din Turda, ca se 
li se mcdilocésca edarea creditatei loru. 
Duputatulu K u d l i k face observatiunea 
cà se se indrumeze petitiunilc la locurile com-
petinte, adeca la ministeriu. 
Dupa aceste verificandu-so deputaţi i : con­
tele G. R á d a y , B. P e r c z e l si C. D e k a l i , — 
se trece la ordinea dilei. 
Notariulu citesce proiectulu propusu dc 
ministeriu in privinti 'a sarcineloru comune ale 
tierei po anulu 1867. 
înainte de ce s'ar incepe desbaterea in 
privinti 'a acestei propuneri , se citesce o contra­
propunere a lui Emcricu László si susticnuta 
de Madarász, Csanády, Bobori si Böszörményi 
toti din estrem'a stânga, conformu careia sc 
propune ştergerea dariloru indirecte, cum e 
timbrulu si monopolulu de tutunu, (tabacu, do-
*) In nr. tr. publicaramu siedinti'a din 4 1. c. éra ace" 
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se intemplà dc asia dala. Red' 
hanu) éra pentru bugetulu statului ceru ca mi­
nisteriulu se faca unu imprumutu. 
L á s z l ó si-motivéza propunerea mai a-
lesu cà poporatiunea e scăpătata si numai pr in 
astfelu de usioràri ar poté scapá de greutăţile 
si neajunsurile apasetórie. 
P r e s i e d i n t e l e dice, cà mai antaiu se va 
desbate proiectulu propusu de ministeriu. 
C. T i s z a incepe desbaterea sustienendu 
proiectulu ministeriulu, càci impregiurarile 
grele pretindu ca diet'a se impoternicésca gu­
vernulu ca se póta aduná contributiunea pe a-
nulu curinte si fara de a se desbate fornial-
minte bugetulu statului. 
M a d a r á s z e contra si partine3ce propu­
nerea contraria, arata cà e de lipsa ca poporulu 
se fie scutitu de dare in anulu acest'a, éra bu­
getulu statului doresee ca se se acopere ou unu 
imprumutn. (Ilaritate.) 
F r . D e á k intre aplause nenumerate ple-
déza pentru propunerea ministeriului, lu-face 
atentu pre Madarász cà si conducătorii revolu-
tiunei francese, cari abunaséma au fostu 
mai mari democraţi de catu domnulu Madarász 
inca au votatu cu urgintia adunarea contribu-
tiuniloru aruncate dupa normativele guvernului 
absolutisticu, dar mai departe vorbitoriulu nu 
crede cà unu astfelu de imprumutu ar fi de fo-
losu tierei, càci scimu bine catu de nefavoritórie 
sunt conditiunile imprumuteloru de statu, apoi 
lumea nici nu ar pré avé încredere in o tiéra 
care si-reincepe viéti'a sa constitutiunala cu fa­
cerea detorieloru, si ar fi forte dejositoriu pen­
tru guvernu ca se traiésca unu anu de dile 
fara bani spesandu numai totu — a conto, pe 
asceptare. 
B. H a l á s z respunde antevorbitoriului, si 
espime ingrigirca cà daca s'ar impoternici gu­
vernulu ca se adune contributiuni nelegale s'ar 
légalisa acea nelegalitate. 
B ö s z ö r m é n y i e contra propunerei mi­
nisteriale. 
Ne mai fiindu alti vorbitori presiedintelo 
provoca cas'a la votisare. 
Din partit 'a stânga estrema se cere voti­
sare nominala, in urmarea careia propunerea 
ministeriului se primesce cu absoluta majorita­
te, 317 insi au fostu pentru — si numai 18 
contra, — 70 n'au votatu. 
Urmà apoi desbaterea speciala si dupa 
óro cari straformari neînsemnate se primesce. 
Asiá dara ministeriulu c impoternicitu se adune 
contributiunilc pana la finea anului 1867. 
Cu aceste se finesec siedinti'a, dar toto­
dată se decide ca totu in acésta di se se tiena 
siedinti'a pentru desbaterea proiectului alu doile. 
Timpulu e aprópe la 3 óre d. m. 
Dupa médiadi la 6 óre éra-si se aduna 
cas'a representantiloru; — se ceti proiectulu 
alu doile in privinti 'a întregire! armatei prin 
înrolarea a loru 48,000 de recruţi. 
înainte de ce s'ar incepe desbaterea Co-
lomanu G h i c z y face propunerea, ca — deóra-
ce numai prin lege sanctiunata de rege inco-
ronatu se póte ordina inrolarea recrutiloru,— se 
se alega o colr^ifiune do 15 membri, care pe 
bas'a informaţijftmloru impartesite de ministeriu 
se esamine .^uSJ^ óre e neaperatu de lipsa ca 
se se impote^iîŞjÎsca guvernulu se aduno re­
cruţii, si a p t n s e insciintieze cas'a. 
Presiedintele ministeriului primesce par­
tea d'antaîu a acestei propuneri, càci si in pro­
iectulu propusu de ministeriu se cere alegerea 
unei comisiuni, inse nu primesce aceea ca se 
dee comisiuneî informatiuni esacte, càci fa-
cendu-se acele cunoscute publicului ar fi spre 
daun'a statului. 
Propunerea lui Ghiczy se partinesec prin 
Bonis, Várady, contele Andr . Károlyi , Ivánka, 
C. Tisza, Patay, Böszörményi si Szaplonczay, 
éra pentru proiectulu ministeriului mai pledéza: 
Zsarnay, Szentkirályi, Somssich si Gajzagó. 
Venindu apoi la votare se primesce pro­
punerea ministeriului pentru alegerea unei co­
misiuni de 10 membri, care va esaminá siste-
m'a de înarmare dupa informatiunile guver­
nului. 
Alegendu-se cei 10 membri siedinti'a se 
aredica la ' /glO sér'a. 
Siedinti'a casei representantiloru din 
ő martiu. 
(f) In siedinti'a de adi urmà desbaterea 
speciala a proiectului ministerialu in privinti 'a 
intregirei armatei, — desbaterea fusese forte 
înfocata, se facura mai multe contra propuneri 
si amendamente, inse elaboratulu ministerialu 
remase nestraformatu afara de o modifieatiune 
propusa de Somsich. 
Venîndu apoi votisareafinale, se primi cu 
228 de voturi cantra 87, n'au fostu de fatia 73 
si 5 n'au votisatu intre aceştia au fostu transil­
vănenii: Macelariu, Puscariu, Moldovanu si 
Balomiri. — Tulbasiu inca a strigatu „nem" 
(nu), inse s'a insemnatu intre cei ce au voti­
satu contra proiectului, pecandu, de nu ne in-
sielàmu, domni'a lui inca a voitu se se reticna 
de la votisare, abunaséma pentru cà romanii tran­
silvăneni nu voiescu se recunósca dreptulu mi­
nisteriulu magiaru de a aduná reorute din 
Transilvania, a cărei uniune cu Ungar ia inca 
nu s'a efeptuitu legalminte. — Acésta o in-
tielegemu si noi, dar nu intielegcmu acea poli­
tica innalta a susamintitiloru domni transilvă­
neni, cà au potutu taoé la desbaterea proiecte-
loru ministeriale cari dispunu despre Transil­
vani'a ca si despre Ungari 'a si mai alesu nu 
pricepemu aceea, cà acuma se retienura dc la 
votisare, ér in siedinti'a din SambatVi trecuta 
au votisatu pentru adunarea contributiunei si 
din Transilvania! — Cercmu esplicarc. 
Precum audu domnii transilvăneni romani 
voiescu a face unu protestu çpntra susu amintite-
FOI8IORA. 
Esti uuitu sén neunitu ?! 
(Dedicata confcsiunalistiloru noştri.) 
Ada man'a mei fertate, 
Fi-mi amicu pan' la mormentu, 
Càci ai semtiuri pré curate 
Si unu sufletu bunu si blandu. 
Bucurosu, mei fratióre, 
Càci esti demnu de-a-mi fi amicu, 
Dar ' antaiu se-mi spuni tu óre: 
Esti unitu, séu neuni tu?! 
Minunata minte are 
Estu domnu bravu si invetiatu, 
Eu gandescu c'ar fi cu cale 
Se-1' alegemu d' ablegatu. 
Bine dici, càci si pre mine 
Cu vorbirca-i m'a 'nuimitu, — 
Dar ' antaiu se scimu mai bine: 
Cà-e unitu, séu neuni tu?! 
Am aicia atestate 
Cà optu scoli am invetiatu, 
Si cu calculi minunate 
Drep tu lu inc' am absolvatu, —• 
Dati-mi dara, magnifice, 
Vre-unu postu macaru catudemicu. 
Bucurosu, dar spune-amico: 
Esti unitu, séu neunitu?! 
Dc trei dile flamendiescc 
Ici pe strada unu seracu, 
Dar in fine se ivesco 
Si unu omu prè induratu. 
Eu ti-asiu dá ajutorare, 
Càci te vedu, esti prepaditu, — 
Inse stau la indoiéla: 
Esti unitu, séu neuni tu?! 
A m cetitu adi intr 'o fóia 
U n u articulu minunatu, 
Trebuie ca se-l' inmóie 
Si pe celu mai incarnatu; 
S e l ' cetesci, càci crede-mi mie, 
Vei fi forte multiamitu • • • 
Bucurosu, dar ' celu ce scrie: 
E unitu, séu n e u n i t u ? ! 
Scii tu scumpa dinisióra 
Càtu de tare te iubescu?! 
Nu mai potu s'asceptu o óra 
Ci indata te petiescu- • 
Bucurosu, ti-asiu fi socia, 
Càci esti bunu si pré iubitu 
Dara — tat'a vré se scie: 
Esti unitu, séu neuni tu?! 
Credeţi cumca si-unu vlădica, 
Daca-e bravu si invetiatu, 
Pote face 'n politica 
Lucru bunu si minunatu . . 
Da, firesce e cu cale, 
Ca se fie politicu, 
Inse 'ntaiu e întrebare: 
Cà-e unitu, séu neuni tu?! 
* 
Cugetaţi cà dóra-aceste, 
Ce acum ati auditu, 
Sunt scornite din poveste, 
Ca se rideti vre unu picu?! 
Pdte-ori cine ca se véda, 
La noi adi ce s'a scorniţii; 
Mai totu insulu te întreba: 
Esti unitu, séu neuni tu?! 
Eu asiu dico-abunaséma, 
De-ast'a ca se ve lasati, — 
Si se fimu toti fraţi de-o mama, 
De „relege« nu 'ntrebati . . . 
Dar ' pe unulu si pe altulu 
Par ' cà-1' vedu standu indoitu: 
„Ore celu ce ni dà svatulu 
E unitu, séu neunitu?!" 
Ju l i anu G r o z e s c u . 
à 
loru dispusetiuni ministeriale, — ast'a apoi de 
felu nu o pricepemu, càci daca au avutu de cu-
getu se faca asiá ceva, se-lu fie facutu la tem-
pulu seu, candu adecă s'a inceputu -desbaterea 
proiectului d'antaiu in privinti 'a contributiuni-
loru, — ér acuma dupa ce au luatu parte la 
votisare — acelu protestu, séu nu sciu ce, du­
pa modest'a nóstra părere aru fi —- post fosta 
cântare, — a trecutu bab'a cu colacii! 
Deputaţii romani clin Ungaria si Banatu 
— unii votisara pentru, alţii éra contră ace­
loru proiecte, cei mai mulţi inse — n'au voti­
satu. — Si abunaséma din acesti-a s'aru fi a-
flatu, cari cu acesta ocasiune aru fi protestatu 
contra calcarei autonomiei transilvănene, inse 
ce poteau face, daca transilvănenii chiaru 
suntu de fatia si — tacit ca pescele. 
Mai am in fino se mai provocu odată pc 
referinţele „Concordiei" se nu mistifice ade-
verulu dicendu ce nu este, precum e si aceea, 
cà in nrlu ultimu dice cà deputaţii romani toti 
au votisatu pentru proiectulu ministerialu, ceea 
ce — nu e adeveru! 
Acesta o facu chiaru fiindu provocatu de 
unu pré stimatu deputaţii care — n'a 
votisatu pentru proiectulu ministerialii, si p re 
care daca e de lipsa lu potu si numi. Inse mai 
mulţi au fostu contra si n'au votisatu, ceea ce 
aru poté vedé si Concordia daca nu aru avé 
asiá mare inelinaţiune de a vedé tote prin ochi-
larii sei. 
Pesta in 6 martiu. 
( t ) Diariulu „Hon" comunica ieri o or-
dinatiune a comandei militarie din Buda, con-
formu căreia se da instrucţiuni subalterniloru 
oficiri ca fatia cu ministeriulu magiaru se pă­
streze totu aceea-si relatiunc in carea au fostu 
pana acum'a fatia cu consiuliulu locutienintiei 
din Buda, si ori ce ordinatiune a ministeriului 
adresata catra armata se se astérna ministeriu­
lui imperialu de resbelu din Viena, — totu de 
odată arata, eà ministeriulu magiaru n'are de 
a face alte dispusetiuni in privinti 'a armatei, 
fara numai a aduna recrutele si a se ingrigi de 
menagiarea loru. 
Acesta ordinatiune, despre care a mai 
fostu amintire si in „Albin 'a ," a facutu o im-
presiune forte rea in publiculu de aice, càci ana 
vatemata demnitatea ministeriului — ieri in­
data ce s'a cetitu acea ordinatiune numai de 
catu s'au dusu miniştrii ih clubulu deakistiloru 
unde s'au dechiaratu cà daca aceea ordinatiune 
e adeverata si nu e numai unu apocrifu ei in­
data si-dau dimisiunea. — Inca a séra a ple-
catu ministrulu-presiedinte contele I. Andrássy 
la Viena spro a se informa despre acést'a, — 
publiculu ascépta cu interesu mare resultatulu 
acestei caletorie si se vorbesoe cà in siedinti'a 
de mane a casei reprcsentantieoru se va face 
interpelatiune in privinti 'a amintitei ordinatiuni. 
Noi inca vom grabí a impartesi cele ce se 
vor intemplá' 
Despre Croati'a 
dice diuariulu nemtiescu „Presse" intre altele, 
aceste : 
„Croati'a, nu se póté negá, este unulu din­
tre cele mai raniţe punte ale monarchiei. Pe 
catu de mica este ea, si pe catu de putienu nc 
indoimu cà dens'a, maltratata fiindu cu fonie 
politica, se va preda Ungariei , pre atat'a sun-
temu convinşi cà sortea Croaţiei va fi de marc 
insemnetate pentru desvoltarea istoriei imperiu­
lui . De presentû,"* Croati'a aterna in aeru casi 
sicriului profetului intre dóue magnete. Pote-
rea ideei slavóne-federalistice n u i concede a 
veni la Ungari 'a , Ungari 'a nu o lasa la Au-
stri'a. 
Ungari 'a , daca voiesce se devina imposan-
ta, are lipsa neincungiurata de dobandireaCro-
atiei, numai atunci se póté adeveri dis'a lui 
Kossuth: „La mare, magiareN Influinti'a Cro-
aţiei ce se întinde adancu in confiniulu milita-
rescu este o petra scumpa in corón'a Ungariei, 
acesta petra, deocamdată, se afla in depositulu can­
celariei de curte a Croaţiei. Cine o va capetá si 
cine se o capete? E întrebare. 
Spre a deslegá acesta cestiune nu scimu, 
se interpelàmu pre diu Beust séu p ie etele 
Andrássy? decumv'a nu s'ar fi facutu ore cari 
despusetiuni despre acésta tiéra. Nu ar ajunge 
inse nici de catu, daca acele ar fi numai: a tras 
tá cu cru tiare cestiunea Croaţiei, a nu o sili 
fisice, ci numai a o moiá, pana candu ea slăbită 
de poteii , va cadé in bratiele magiariloru. 
Ni-ar paré reu, daca ministeriulu austri-
acu, ar dá mana la astfeliu de împăcare lange-
da~ Càci unu interesu de esistintia alu Austriei 
se pune la întrebare, l 'aretàmu. 
Se scie cà noi suntem contrari slavismu­
lui ; credemu inse cà politic'a cabinetului au-
striacu trebuie se fie apta a înfrăţi elementulu 
slavicu ou tendintiele imperiului întregii. 
Poloniloru si cehiloru ar t rebui neîntre­
rupţii se li se arête cà ei numai in Austri'a si-
potu asecura autonomi'a-le natiunala. De slavii 
de la médiadi, cari représenta pentru venitoriu 
unu elementu austriacu, inca ar trebui se se 
porte mai mare ingrigire. 
Cestiunea orientului inca este la pragulu 
uşii. Serbi'a se pregatesce. Cabinetulu de Vien'a 
ar trebui se cunósca vibratiunile ce se estindu 
de la insul'a Balcanii pana la Xagrabiu si Car-
lovetiu, trebuie se scie cà unu imperiu slavonii 
la graniti 'a Austriei ar fi contrariu ei. 
Cea mai mare ilusiune inse ar fi a crede 
cà Ungari 'a ar avé óre care potere ntragatórie 
seu conlopitorîe fatia cu olemontulu slavicu. 
Serbulu din Austri'a strapórta ur'a magiariloru 
in Serbi'a, Bosni'a etc. Daca Croati'a, Slavoni'a 
si confiniulu militariu se dau pre man'a magia­
riloru, resultatulu se va aretá in reactiunea 
slavismului intregu contra Ungariei. 
Pana candu in Austri'a cislaitana in tim-
pulu presinte se facu desbateri despre drepturile 
de statu, magiarii se vedu a fi cu totulu nepăsă­
tori. Acést'a inse se va poté si schimba in 
altu feliu. In ministeriulu ungurescu, afara de 
Andrássy, nu se vedu a fi niste bărbaţi pro a-
dancu cugetători. 
Pentru acea dara Croati'a n'are se se îm­
bie Ungariei , Austri 'a are de detorintia si inte­
resu a-i scuti autonomi'a ei! 
D'intr 'o corespundintia din Croati'a estra-
gemu: Nainte de resbelu, guvernulu n'au avutu 
de cugetu se introducă dualismulu in form'a lui 
de acum'a, ce se vede de acolo cà Belcredi la 
întrebarea cancelariului de curte croatu cumca 
cărei partite se dee spriginu, i-a respunsu: se 
remana deocamdată neutralu, pana se vor cu­
nósce mai bine pretensiunile magiare. 
Acu croaţii vedu dualismulu introdusu, 
si ei incepu a lucra pentru autonomi'a loru 
provinciala. Pentru a-i face plecaţi dualismului, 
guvernulu n'a suspinsu si pentru Croati'a or-
dinatiunea pentru întregirea armatei, care fiindu 
suspinsa in ungar i ' a , unionistii putieni arata fö­
löseié ce ar résulta din evcntual 'a uniune. Mu-
nicipiele, precum scimu, nu se invoiescu la nu-
niit'a ordinatiune. In asemene intiTlcsu cottulu 
Várasd trimise o representatiunc la Mai. Sa 
imperatulu, la care — prin unu biletu imp. 
— banulu fu provocatu a face reportu. 
Banulu descrise starea lucruriloru precum 
e, aretà cà ar fi consultu a sista si in Croati'a 
acea ordinatiune casi in Ungari 'a . Afara de a-
cést'a, banulu ceru instrucţiuni, pentru cà — 
precum s'a pronunciatu — nu scie nemica mai 
de aprópe despre intentiunile guvernului , de 
catu ceea ce a cetitu prin diurnale. 
Acum'a se începură corespundintie dese, 
cari duseră la resultatulu ignorarei totali a o-
pusetiunei din municipie, provocandu a asculta 
de ordinatiune pentru a incunjurá urmările ne­
plăcute. Cestiunea totuşi pare cà va mai dura. 
Municipiele vreu se trimită deputatiuni la mo-
narculu si banulu a facutu propunerea a de­
numi comisari regesei pentrn recrutatiune, càci 
comiţii supremi nu se sentu chiamati a sili mu­
nicipiele la efeptiurea acelei despusetiuni. Sor­
tea acestei propuneri inca nu e cunoscuta. 
Zechini in piati'a San Marcu. Inca atunci sér'a 
mulţime de poporu asceptá naintea locuintii, se-
l'auda pre generariulu. Elu dise despre Roma: 
„A intra astadi in Rom'a cu armele in mana, 
n'ar fi lucru greu pentru italiani, dar noi voimu 
se deslegàmu o cestiune cu multu mai grea, 
voimu se int râm u in etern'a cetate cu midilóce 
legali." 
Precum scimu, cestiunea bunuriloru bc-
seriocsei dede ansa la desolvarca parliamentului 
trecutu si asie acu, agitaţiunile electorali sunt 
îndreptate contr'a posesoriloru acestoru bunuri , 
contra preotiloru. In acestu intelesu nici Gari­
baldi nu lipsesce de la lucru. Elu numesce pa-
mentulu de paradisu, din care preoţii au facutu 
cloaca. Totu acést'a e intielesulu mai a tuturoru 
cuventariloru cu variatiuni putiene. La Chi-
oggia disesc: „Se asiu fi ministru de finantie, 
bunurile preotiloru ar t rebui se servésca pentru 
a câştiga seraciloru pane si lucru." 
Cu tote aceste, la intrarea lui Garibaldi 
in Yencti'a, de la decoratiunea generala n'a 
lipsiţii noci palatiulu patriarcului, numai in 
diu'a urmatorie si-retrase stindardulu, obser-
vandu cà lui nu i s'ar cuveni a luá parte la 
demonstratiune, astfelu apoi se retienii si de la 
iluminatiunc. 
Venetianiloru nu li au placutu stindar­
dulu la palatiulu patriarcului, acu nu li plăcii 
cà lipsesce iluminatiunea, deci i sp'arsera fere-
strile cu petri, cari au trebuitu se fie adusu a-
numc, pentru cà, pre cum scimu, de , a acestea 
nu se potu capetá pre piati'a Sântului Marcu. 
I t a l i a 
Garibaldi petrece in Vcneti'a, undo l'a 
chiamatu par t i ta stânga a parliamentului ita-
lianu, cu scopulu a întreprinde agitaţiuni elec­
torali in favorea ci. Cumca provintielc veneti-
ane corespundn acestoru tendintie ale democra-
tiloru, se pótc lesne splicá din trecutulu loru, 
considerandu indolinti'a politica sub care a 
traitu poporatiunca pana acuma, mai contribu-
indu la acést'a si mulţimea esilatiloru, rctornati 
acum'a in patri 'a loru, cu pretensiunea a-i di­
rege destinele. 
Numele lui ajunse a desceptá poporalii 
din letargia, a-i s teni i intcrosulu pentru alegeri. 
Trecemu acî preste primirea de care avu parte 
betranulu generalii in scnulu fostei regine a 
mariloru. Entusiasmulu erá mare, in curtea ca­
lei ferate viéti'a omenésca erá in periclii pentru 
inibudiél'a cea «lare. Pre o barca cc-1'asceptá 
luà calea catra locuinti'a avutului fabricante 
V A R I E T Ă Ţ I . 
= Lonyay, ministrulu de financie al 
Ungariei, a sositu la Vien'a. 
— Comicu-tragicu. U n cetatianu din-
tr'un suburbiu alu Vienei dede cina la finea 
carnevalului in ospetari 'acutare,undefu invitaţii 
si cumnatulu ospetariului ce se numiá P. A-
cest'a inse si-facù parte de petrecere, in catu, 
nainte de ce se apropiase finea festivităţii, se 
senti necapace ca se mai póta, merge a casa, si 
preferi deci odai'a de dormitu a cumnatului 
seu, ca restulu nóptei se-lu petréca in ea, spre 
odinirea bucateloru. In decursulu nopţii ore 
cari necesitaţi lu siliau se esc afara; nenoro­
cirea inse voi ca somnorosulu inlocu a deschi­
de usi'a, se deschidă fcrest'a. Pasi deci cu graba 
se csa afara, dara se senti cà sbóra pepardosi tura 
bietulii, in catu i se sdruncinà corpulu intregu 
si reniase mortu. In t r ' acést'a cei alalti casnici 
si-petreciau cu bucurie si veselie in odai'a ve­
cina, si numai mai tardiu observară iiitcmpla-
rea cc lî schimba bucuri'a in întristare si supe-
rarc. P. erá tata la doi baieti. 
— Insielatiune. Den capital'a Bavariei 
cu dtul 3 martiu se scrie: Contele X. unu 
strainu, avea in posesiunea s'a o frumósa, pro 
care o adora ca pre o dina. Intr 'o di frumósa, 
contele X. avu voia a concede amicului seu 
R. plăcerea ca se póta admira frumseti'a da­
mei frumóse, pre care densulu o iubiá cum-
plitu. Optu dile mai tardiu vine amiculu R. cu 
o fatia galbena de inspaimentare, intra in odai'a 
contelui X . si-i cere 1000 galbeni, ca se sol-
vésca o politia (?) Amiculu g-at'a spre sacrifi­
ciu, numai de cafu oferi intimului seu sum'a do­
rita ca se-lu scoţia din perplesitate, si dupa ace'a 
pleca, cu inima multiumita, in teatru. Dupa ce 
s'a sfersitu productiiinea in teatru contele X. 
alerga cu sete la din'n-i nniorósa, dara amaru, 
cà servitorii i spuseră cà „nobil'a domnisióra :" 
a plecatu la caletorie lunga cu unu tincru 
frumosu! — Contele X. cu paralele salc~se li­
psi de ce-i era mai scumpu. 
= Baiu mascatula ministeriulu de-
esterne francesu, so dede la 2 martiu. Acesta 
petrecere au fostu totdeuna prè plăcuta lumei 
alese din Paris, si totasiá si de asta data ca tre­
cu preste asceptarea tuturora. Personalităţile 
cele mai escelenti politice si diplomatice — nu­
mai principele si principesa Metternich se escu-
sara din caus'acà curtea li e în dol iu— precum 
si elit'a societăţii parisianc erau dc fatia. Pe la 
11 ' / 2 óre veniră 2 domino, si atenţiunea gene­
rala ce si-o atrasera, numai de catu dede de in-
ticlesu ce felin de persóne inalte potu fi — c-
rau impcratulu si impcrates'a francesiloru. Intre 
masce erau representate costumele tuturoru tic-
riloru si epoceloru. Istori'a evului vechiu si nou 
servi cu materialii pentru desvoltarea splendidi-
tatii. Geniulu păcii erá insemnatu prin dcvis'a: 
„pax hominibus bonac voluntatis" — pace ó-
meniloru cu voia buna — éra geniulu resboiu-
lui porta pre vesti méntele sale cuvintele: si vis 
pacem para bellum" — daca voiesci pace, pre 
gatesecte de resbelu. 
— Betranetie adânce. In Virginia 
(America) mon o fenice ce se numiá, Tantn 
Milly in etate de 136 ani, éra in Riehmond 
mori i mama de la 35 copii, ce se numiá Caro­
line James, in etate de 130 ani. 
— „Panh elleni on11 Adese s'a pomeniţii 
prin dîaric despre servitiulu ce acésta naie l'a 
facutu resculatiloru grecesc! din insul'a Candîa. 
Acum mai cetimu despre ea in „Allg. Ztg. 1 
urmatóriele: S'a incunoscintiatu degiá cà nai'a 
Panhcllon ce erá persecutata de turei, s'a re 
trasu la portulu Cerigo si d a c i scapàin portuli 
de la Gythion. Manier'a si modulu ei de scă­
pare este o episoda frumósa in istori'a ma­
rinei grcccsci. Nu numai o fregata turcésen 
ce si-propuscse a o persecuta de la portulu 
insulei Cerigo ca se o prindă, ci si mai 
multe nài turcesci cu vaporu ce se tie-
neau de blocad'a Crete!, se adunaseră naintea 
portului Cerigo ca se ascepte pornirea naici 
grecesci. Capitanulu acestei nài, observandu-si 
pericululu ce-lu va incungiurá, demanda, in 
murgitulu serii, se se faca focu la căldare; ob­
servând u naile turce cà se inaltia fumulu, cu­
getară ca „Panhellenion" se prepara do duca. 
Tote naile turce aprinseră deci foculu. „Pan­
hellenion" inse remase nóptea intréga pe locu, 
facendu-se unu vuietu mare, precum este inda-
tinatu a se face candu naile stau se plece. Fo­
culu ardea tare pe naile amendurora. Naile tur­
cesci — cari totdeuna suntu prè slabu prove-
diute cu cărbuni, si pentru acea vinu prè desu 
la Syra unde suntu deposituri mari de cărbuni, 
dara forte adesea nu afla nici aici, pótc dîn pa-
triotismu séu pentru cà nu-i platescu dandu 
numai avisari la cassele gole din Constantino-
pole — se vedeau silite, nainte de ce li se sfer-
sîescu cărbunii de totu, se se intórne napoi la 
Creta. Capitanulu naiei „Panhellenion 1 ' nu ar­
sese cărbuni, deci fumulu ora forte negru si 
grosu. Lococitorii insulei erau pregătiţi in de-
cursu de 18 orc a aduce fie ce feliu de mate­
rialii anliotoriu care avea însuşirea a reproduce 
multu vaporu si fumu. Cărbunii remasesera 
întregi. Trebuindu acum naile turcesci din lip-
s'a carbuniloru, se se retórne la Cre ta , paraşi 
si „Panhellenion" portulu si sosi degiá in pace 
si sanetósa la Syra . 
= „Gur^a Satului,'' fói'a umoristica 
ce mai nainte apărea sub titlulu „Umoristulu," 
ni aduce din parte-si unu „proiectu d j lege in 
caus'a natiunalitatiloru, " care contiene: „1 . Ro­
manii, sorbii, slovacii si celelalte soiuri nema-
giare de sub corón'a Sântului Stefanu voru ti 
egalu îndreptăţite, inca tu tóté voru poté figura 
egalu adeea asemenea sub numele magiaru. 2. 
Celu-ce va cutediá a-sl casca gur 'a in contra 
complexului si va dori a romane acela ce l'a 
oreatu Dumnedicu, va fi dechiaratu de vendia-
toriu alu patriei. 3. In privinti 'a limbei se ierta, 
ea acele soiuri se se folose'sca de tote limbele 
ce le plaoe loru, deosebitu inse potu trai cu 
limba —• afumata. 4. Tote soiurile amintite 
mai susu voru avé capii loru natiunali, asié 
in fia-care satu unde nu locuesce nici unu 
sufletu de omu afara de ele, potu alege bi-
reu din sinulu loru. 5. Se poftesec inse, ca 
notarasiulu se fia din familî'a lui Pista. 
6. Pruncii din scóla potu invetiá Tatalu nostru 
si Nascatorca si in limb'a loru. 7. Limbele ace­
loru soiuri se va introduce si in diregatorii, — 
asie pentru pilda cvitantîele despre porti'a plă­
tită se voru face in limbele loru. 8. Dobasiulu 
satului, candu va vesti ce-va prin satu cu dob'a 
va potc vorbi si romanesce, serbesce, slovacesce 
s. ol. 9. Soiurile nemagiarc voru fi representate 
la tote diregatoriilo si deosebitu la ministerul, 
unde la cclu de conierciu sî la celu pentru fa­
cerea drumuriloru de tiéra voru poté intrá cati 
vorn dori. 10. Bacterii voru poté striga noptea 
si romanesce. 11 . Drabantii comitatoloru roma-
nesci voru fi si de acuma înainte romani. 12. 
Coi cc nu sunt indestnliti cu aceste dispusetiuni 
potu merge la Bucurosci, Pctersburgu, Bel-
gradu séu unde le place." 
V i e II a , 7 martin. Burs'a de sér'a 
de la G 1. c. Imprumutele de statu cu 5 ° / 0 57 .—, 
— -57.20. Obleg. desareînarci dc pamentu ung. 
7 3 . 5 0 , - 7 4 . — ; transilv. G9.50, 70.— ; Ban. 
tomes. 7 2 . 5 0 , - 7 3 . — ; bucovin. 70.—,— 70-50; 
Galbenulu 6.02—G.03; Napoleondori 1 0 . 2 2 — 
10.23; Imper. rusesci 10.45, 10.50; Argintulu 
1 2 5 . 7 5 , — 1 2 G - . 
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